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内容の要旨および審査の結果の要旨
多嚢胞性卵巣症候群(polycysticovarysyndrome,ＰＣOS)では，デヒドロエピアンドロステロン
(dehydroepiandrosterone,DHA)はじめ血中アンドロゲンの高値を示す症例が多くみられるが，その発
症の病態については不明の点が多い。本研究では，ＰＣOSにおける排卵障害の機序を解析することを目的
として，新生仔期(１日齢)および幼仔期(25日齢)にデヒドロエピアンドロステロン・アセテート(DHA
-acetate,DHA-Ac)を投与した雌ラットに，ゴナドトロピン投与による過排卵処理を行ない，その排卵反
応に及ぼす影響を検索し，テストステロン・プロピオネート(testosteronepropionate,ＴＰ)およびプロ
ゲステロン(progesterone,Ｐ４)投与の場合と比較検討し次の結果を得た。
1）排卵数と排卵率については，１日齢ラットにDHA-AcO､5mg，１０mg，２．０，９，２５mgを投与した場合
は，２０mgおよび2.5mg投与群において有意の低下が認められた。TP1qug,４OLC9,160ノリ9,640〃9，１２
５qugを投与した１日齢ラットにおいても，１０ノリg投与群を除き他のすべての群で低下していた。
2）卵巣の形態学的変化については，１日齢ラットにDHA-Ac25mgを投与した場合は，投与４日目で対
照群に比し卵胞発育が冗進し，小型発育卵胞数が増加していた。２０日目では小型発育卵胞数は対照群に
比し増加し，一方大型卵胞数は減少していた。
3）２５日齢ラットにDHA-Ac2､5mg，ＴＰｑ５ｍｇまたはＰ４0.5mgを投与した場合は，排卵率は対照群と同
等であったが，排卵数はいずれも対照群に比し有意に減少していた。
4）２５日齢ラットにDHA-Ac25mg，ＴＰＯ､5mg,ＰＣ0.5mg投与した群の卵巣の形態学的変化については，
排卵後の卵巣内の閉鎖卵胞数は，対照群より増加していた。また，排卵後の卵巣相対重量は対照群より
重く，血中エストラジオール値は高値であった。
これらの結果より，１日齢に投与されたDHA-Acは，発育途上の卵巣に作用して，卵胞プールや卵胞
のゴナドトロピン感受性などに恒久的変化を及ぼし卵巣のゴナドトロピン感受性低下をもたらすことが示
された。また，２５日齢に投与されたDHA-Acは，直接卵巣に作用して発育卵胞の閉鎖過程を冗進させて
排卵抑制をもたらす可能性が示唆された。
以上，本研究は，アンドロゲンの関与する排卵障害について，その機序の一端の解明に寄与したもので
あり，婦人科内分泌学面で価値ある労作と認められた。
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